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KAJIAN FRASA NOMINA BERATRIBUT 
PADA TEKS TERJEMAHAN AL QURAN SURAT AL-AHZAB 
 
Nurma Murdyanti, A 310 100 010. Markhamah. Program Studi Pendidikan 
Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 81 halaman. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengidentifikasi dan mendeskripsikan jenis  frasa 
nomina yang mengandung atribut pada terjemahan Al Quran surat Al-Ahzab, (2) 
Mendeskripsikan struktur frasa nomina yang mengandung atribut pada terjemahan 
Al Quran surat Al Ahzab. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif. 
Subjek yang akan dikaji pada penelitian ini adalah terjemahan Al Qur’an surat Al-
Ahzab, sedangkan objek dalam penelitian adalah frasa nomina yang mengandung 
atribut pada terjemahan Al Qur’an surat Al-Ahzab.Sumber data dalam penelitian 
adalah sumber data tertulis pada teks terjemahan Al Qur’an surat Al-Ahzab yang 
berupa frasa nomina beratribut. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode simak dan metode catat.Teknik pengujian keabsahan 
data yang digunakan adalah triangualasi data dan triangulasi teori. Metode analisis 
data yang digunakan adalah metode padan referensial dan metode agih. Hasil 
penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Frasa Nomina 
beratribut pada teks terjemahan Al Qur’an surat Al-Ahzab memiliki jenis dan 
struktur yang meliputi (1) frasa nomina beratribut dua unsur, yakni frasa nomina 
berstruktur  Inti + Determinator, dan frasa nomina berstruktur Inti + Modifikator, 
(2) frasa nomina beratribut tiga unsur, yakni frasa nomina berstruktur Inti + 
Determinator + Modifikator, frasa nomina berstruktur Inti + Modifikator + 
Modifikator, frasa nomina berstruktur Inti + Modifikator + Determinator, dan 
frasa nomina berstruktur Modifikator + Inti + Modifikator, (3) frasa nomina 
beratribut empat unsur, yakni frasa nomina berstruktur Berstruktur Inti + 
Determinator + Modifikator + Modifikator, frasa nomina berstruktur Modifikator 
+ Inti + Determinator + Modifikator, dan frasa nomina berstruktur Inti + 
Modifikator + Determinator + Modifikator, (4) frasa nomina beratribut lima 
unsur, yakni frasa nomina berstruktur Inti + Determinator + Modifikator + 
Determinator + Modifikator, frasa nomina berstruktur Inti + Modifikator + 
Determinator + Modifikator + Modifikator, frasa nomina berstruktur Berstruktur 
Inti + Determinator + Modifikiator + Modifikator + Modifikator, dan frasa 
nomina bertsruktur Determinator + Modifikator + Inti + Determinator + 
Modifikator, dan (5) frasa nomina beratribut delapan unsur, yakni frasa nomina 
berstruktur Inti + Determinator + Modifikator + Modifikator + Modifikator + 
Determinator + Modifikator + Modifikator. 
Kata Kunci: frasa nomina beratribut, terjemahan Al Qur’an.  
